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PRVI KONTAKTI LOKALNOG STANOVNIŠTVA S NJEMAČKIM JEZIKOM
26
27
26 Kontakte zwischen Kroaten und Germanen begannen noch in der Zeit, als unsere Vorfahren in ethnis-
ch noch undifferenzierten Gemeinschaften von Slawen und Germanen lebten. Von diesen Jahrhun-
derte dauernden Beziehungen zeugen die aus dem Germanischen ins Slawische entlehnten Wörter, 
die, länger oder kürzer, manche sogar bis heute, im Deutschen und Kroatischen erhalten blieben. Viele 
von ihnen sind in allen slawischen Sprachen nachweisbar, was für ihr hohes Alter spricht, während die 
Wörter selbst beweisen, von welcher Art die meisten germanisch-slawischen Kontakte waren. (ŽEPIĆ, 
S: Zur Geschichte der deutschen Sprache in Kroatien. Zagreber germanistische Beiträge 11 / 2002; 
str. 1 – 2, prev. V.P.)
27 FELETAR, D. (2003): Cehovi i bratovštine u Podravini krajem srednjega i početkom novoga vijeka. 
Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja III, str. 173. 






















































28 HUSINEC, R; DELIĆ, P. (1992): To je Hrvatsko pjevačko društvo Kalnik. Križevci: Ogranak Matice 
hrvatske Križevci, str 10.
29 FELETAR, D. (2003): Cehovi i bratovštine... str. 181.
30 HORVAT, R.: (1994): Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj. Zagreb: Naklada AGM, str. 198.
31 PIŠKOREC,V. (2002): Njemačko-hrvatski jezični dodir u đurđevačkoj Podravini. Časopis za suvremenu 
povijest 34, 3, 853-869. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.
32 KARAULA, Ž. (2008): Neki prilozi povijesti Varaždinske krajine i vojnog komuniteta Bjelovar do 1848. 
godine i uloga nekih istaknutih pojedinaca. Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja XIII, 
str. 113.
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33 “Za vladanja zadnjega Ludovika, a za silovite i nagle provale turske, hrvatske poglavice sami se 
obratiše za pomoć na susjeda Ferdinanda, austrijanskoga nadvojvodu i kraljeva šurjaka. Usljed toga je 
kašnje na koncu godine 1522. takodjer med kraljem Ludovikom i Ferdinandom u Nirnbergu u Njemač-
koj napravljena pogodba, te se Ferdinand obvezao, da će u proljeće na hrvatske krajine staviti četiri 
tisuće vojske. To je prvi početak kako je njemačka vojska ušla u hvatske zemlje. (...) Pošto je pako grad 
Križevac jur iz VX. stoljeća tvrđu imao, te na povratku turskom izpod Kisega pod vezirom Ibrahimpa-
šom turskom vojskom posjećen bio; to se svakako uzeti mora, da je već prvom polovinom XVI. vieka 
imao vojničku posadu.“ VIDAČIĆ, K. (1886): Topografično-poviesne crte slobodnog i kraljevskog grada 
Križevca. str. 19. 
34 BUDAK, N. (1993): Društveni i privredni razvoj Križevaca do sredine 19. stoljeća. A., Badurina, Ž., 
Domljan, M., Fischer, K., Horvat-Levaj: Umjetnička topografija Hrvatske. Križevci, grad i okolica. str. 43.
35 KARAULA, Ž. (2008): Neki prilozi povijesti Varaždinske krajine i vojnog komuniteta Bjelovar do 1848. 
godine i uloga nekih istaknutih pojedinaca. Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja XIII, 
str. 113.
36 “U ovom gradu bila je takodjer i njemačka kapelica, valjda iz doba naseljenih njemačkih vojnika, na 
mjestu gdje je sada kuća broj 5., jer dolazi u spisih gradskog arhiva trag...“ VIDAČIĆ, K. (1886) str. 29. 
37 Ta je motivacija i danas prisutna, osobito u ugostiteljstvu, zbog velikog broja njemačkih i austrijskih 
gostiju koji u sve većoj mjeri posjećuju ne samo obalnu, već i kontinentalnu Hrvatsku. Većina ugosti-
teljskih objekata na području Križevaca i Koprivnice ima trojezične cjenike i jelovnike, a od osoblja koje 
je u direktnom kontaktu s gostima se traži da se služe njemačkim jezikom, dok je znanje engleskog na 
drugom mjestu po važnosti.






















































38 HUSINEC, F.(2001): Dr. Fran Gundrum Oriovčanin: Gradski fizik u Križevcima. Križevci: Matica hrvatska 
Križevci, str. 74
39 BUDAK, N. (1993)  str. 45.
40 Ibid. str. 44
41 „Pavlini su 1670. osnovali gimnaziju (četverogodišnju) koju je hrvatsko-ugarski kralj Leopold I. (1657. 
– 1705.) potvrdio 4. travnja 1675.” HUSINEC, R.; DELIĆ, P. (1999): Gimnazija u Križevcima. Križevci: 
Matica hrvatska Križevci.  str. 11
42 BUDAK, N. (1993) str.45.
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43 SLUKAN ALTIĆ, M. (2005): Teritorijalni razvoj i razgraničenja varaždinskog generalata (1630. – 1771.) 
Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja: VII, str. 7.
44 KÜNZL, R. (2008): Povijest križevačke i đurđevačke graničarske pješačke pukovnije. Bjelovar: Državni 
arhiv u Bjelovaru, str. 7.
45 HUSINEC, F. (2001) str. 76.
46 MARUŠEVSKI, O. (1993): Križevci u 19. stoljeću. A., Badurina, Ž., Domljan, M., Fischer, K., Horvat-
Levaj: Umjetnička topografija Hrvatske. Križevci, grad i okolica. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti 
Sveučilišta u Zagrebu, str. 51. 
47 „I u istinu godine 1675. potvrdio je kralj Leopold I. križevačku gimnaziju s četiri razreda, a Pavlini ju 
zaveli te mnogog čestitog i rodoljubivog Hrvata na ponos roda našega uzgojili i naobrazili sve do god. 
1786. kad bude dokinut samostan Pavlina, te uslijed toga takodjer četverorazredna gimnazija križevač-
ka na žalost građana za onda živućih i njihovih potomaka sve do dana današnjega.“ VIDAČIĆ, K. (1886) 
str. 23.
48 PIŠKOREC,V. (2002) str. 856.





















































HRVATSKO-NJEMAČKI JEZIČNI DODIR U 19. STOLJEĆU 
52
49 „God. 1786. ukinut je samostan čč. oo. Pavlina, pa s njim i četverorazredna gimnazija križevačka, a 
njemački jezik uveden u školu i službovanje.” VIDAČIĆ, K. (1886) str. 23.
50 PIŠKOREC,V. (2002) str. 863
51 CUVAJ, A. (1910):  Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do 
danas. Sv. 3. str. 228
52 HUSINEC, F. (2001): str. 77
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53 MARUŠEVSKI, O. (1993): str. 62
54  ŠVOB, M. (1997): Židovi u Hrvatskoj – migracije i promjene u židovskoj populaciji. Zagreb: Židovska 
općina Zagreb, str. 13
55 HUSINEC, F.(2001): str. 81
56 MARUŠEVSKI, O. (1993)
57 DOBROVŠAK, Lj. (2008): Novi prilozi o Židovima u Koprivnici i okolici od kraja 18. stoljeća do 1848. 
godine.  Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja XIII, str. 89.
58 MARUŠEVSKI, O. (1993) 






















































HRVATSKO-NJEMAČKI JEZIČNI DODIR U 20. STOLJEĆU 
63
59 Ibid. str. 62
60 Ovdje mi je zabilježiti, da je god. 1856. učiteljski sbor molio i preč. duh. stol i vis. c. kr. nam. vieće, neka 
bi se izvolio dopisivati hrvatskim jezikom, ali dobije s obje strane ne povoljan odgovor; jedan faktor osta 
naime kod latinštine, a drugi kod njemštine.“ VIDAČIĆ, K. (1886) str. 52  
61 „Ove godine (1877.) dozvolila je vis. kr. zem. vlada na molbu užjega škol. odbora, da se u III. i IV. 
razredu dječaka i djevojaka njemački jezik predaje na tjedan 2 – 3 sata. U to ime imade dotični učitelj 
dotično učiteljke iz ovogradske blagajne godišnju nagradu od 30 for.” VIDAČIĆ, K. (1886) str. 63 
62 PIŠKOREC, V. (2002) str. 860
63 „Obwohl Kroatisch und Deutsch nie in einem direkten geographischen Kontakt zueinander standen, im 
Unterschied zum direkten Kontakt zwischen dem Kroatischen und dem Ungarischen, übt das Detus-
che, und zwar das österreichische Deutsch, nicht nur wegen politischer sondern vor allem wegen sozi-
okultureller Bediengungen noch Anfang des 20. Jahrhunderts einen starken Einfluß auf die Umgangs-
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sprache in Zagreb aus“ GLOVACKI-BERNARDI, Z. (1998): Deutsche Lehnwörter in der Stadtsprache 
von Zagreb. Schriften zur deutschen Sprache in Österreich: Band 24. str. 106, prev. V.P.
64 HUSINEC, R; DELIĆ, P. (1999): Gimnazija u Križevcima. Križevci: Matica hrvatska Križevci, str. 51
65 Ibid. str. 65 
66 Tako se u govornom jeziku Križevčana često pojavljuju izrazi s područja građevinske struke kao npr. 
„bauštela“ (Baustelle), „vaservaga“ (Wasserwaage), „šalung“ (Schalung) i sl.
67 npr. „mervertštojer“ (Mehrwertsteuer)
68 Izvor: iskustvo autorice rada koja je 80-tih godina pohađala osnovnu školu „Ljudevita Modeca“ u Križev-
cima, a od 2000. – 2004. predavala engleski i njemački jezik na srednjoj školi „Ivan Seljanec“ u Križev-
cima te je dobro upoznata s tadašnjom prosvjetnom politikom vezanom uz broj sati učenja pojedinog 
stranog jezika.
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